








Nuestro ilulltri"imo y amadhimo
Prt'!ado ha publioado sn segunda Pas-
tcral. Ea hn dooumento IDteresaote,
lIalundo de 118bia erudicióu y que refi·
riéudolle a la Bula Oruzada combate la
indiferencia oon que la ven 1011 oristia-
n08 y dem06slra 1011 llaludablee frulos
que de ella 8e deFprenden.
Hay en la Pasloral oapitnlollllermo-
Si!llmos. El que se u-fiere al origen é
hiíltorl& de la Bu!tl., debe ser couocido
por todos y dese0901l de contribnir a
ello lo trausoribimos en nue6lru co-
Iumnu
lI~cimientode la ciudad, el Ayunta-
mIento de Jaca solicitó del ramo de
Goerra que 8e le autori~ara para J.
demolición de lIUII muralla", por IU
ene.ota y mediante determina1111 cou-
Ct'llon9h
El recinto amurallado de Jaca, de
andgiied~d remctísima, no tiene en
la actualidad valor militar alguno. Sn
desaparición contribuiría al ensancbe
y embellecimiento de la población,
conlp que esa propiedad del Estado,
hoy improductiva,adquiriría !Jn valor
realizable con aplicación a aeu!lrlela·
mientos u otras ciuea de defeuu8 en
dioha ciudad.
I'or todas e8tas razonee el mini&tro
de la Guern, acoediendo a de!eoll n·
puellto& por el Ayuntamient.o jeoet.a-
no, ha llevado a las Oortes el lig ni en·
te proyecto de ley autorizando la de-
molioión de 11,11 murallas con determi·
nadas compen8aoiooel' r enajenación
en públioa suballta del terreno fetol·
tante,
El proyecto de ley sancionado dice
textual mente:
Artíonlo l.0 Se antoriEa al A.ynnt.-
miento de Jaca, para que prooeda a la
demolición de l~ morallas de diclJa
ciudad, debiéndolo efect.uar por CIen-
ta del Municipio, a favor d.1 ouel que-
dara el aprovechamiento de 101 met.-
riales.
Art,2.0 El terre-no que ooupan lal
rouraJla!l y el oorrellpondiente a 108 ca-
minos de ronda e1t.erior e interior,
.despné!l de de&lindado y t.asado, lIe'"
IDajeo.do en públioa lIobasta oon la
ooooeflión del d8recho de tant.eo a lo.
pOleedores de lall fincall oolindant. •
las parale'as respeotivaEl, adjudi04ndo·
se el setenta y oinco por oiento de la
venta al E!ltado y el veinticinco por
ciento restante al Aynntamieoto.
Art 3,° Se ex~eptúan de esta ene-
jenacion 10l:! terrenos necesll.rios pITa
vías pábJica!!', que quedarán de propie-
dad dE'l Munioio
Art 4.° lntE'Tin no ee lleve a efeo~
to el de"llnde de tan.ciÓu quell'e d..ter-
miDa en el articulo 'l.o. no lIe verifica·
rá la vt"l>ta que en el mismo lie dl~pou~,
oi lIe entregaT8n allllunicipio loa te·
rreno.!! c:orreapondientt:';j II vias públi-
cal!.
ADUDcio~ y C41muicHOI , ,r-.
cios eooveociowlt•.
No ¡e de,..e.hell... ofi¡i.. I..,,,
se pubhcaMl .1Q&"IU" q.. ....
Ormad(¡.
PUNTO DE; SUSCRIPCIGJ'
Calle Mayor, núm. 16, Jmpren..
correspondencia á nuesLro ~ I"m. 415
Adminilltrador ~ liI
Toda la
LBS mO~DLL8S DE J8CB
UN PROY¡;CTO DE LEY
-----~.~._. ---~
divcrsamcnte ('OllrOrmc a las tell-
uPllcias dominallles en cada mo-
mento, rl'('oflcilialltlll ho)' la\ de
esos moviles a hombres qur, bajo
el c:itirnulo de cual otro de dios,
se mirabJIl aHI' como advcr:.arios,
o, al cOIlI~ari'o, armando finos con-
Ira olros como acérrimos enemi-
~os a los que por airo COflc('plO se
tenían como hermanos por la san·
gre y ¡lOl' las idl"as.
Es que una Ilación ni una Pa-
ti ia no se creall ni 51' llclJhacen
por la mera \'nlulltad de los Go-
biernos r efe los diplolll:JticM, Co-
mo las encinas l rrquiel'cn I¡lrgo
tiempo pal'a rnr'mar:.l', y cuando
son muy discar'des los (dementas
de que han de cOllslilUirse )' cuan·
do las instiluriones que han' dt.'
servir pelra trabar pntrc sí esos ele·
melitos 110 ~on las adecÍladas, ni
cl tiempo basta par.l eonsolitlarlJ<:.
Polonia. despedazada y reputida
enlre Prusiaj Rusia y Austria, y
sin exislencia polilica como Estad"
iodeprndieoll"j Irlanda, bajo el in-
soportable yugo dr Inglaterra des-
de el siglo xt!, Finlalldia, agre·
gada mal de su ¡;tralla, pri.
m,'ramrnlc a ~lIecia )' de~de hace
más d(' un siglo al imperio ruso,
son y seguiriul siendo verdaderas
naciones y vernader;¡s palria~l al
paso que Rcl~ica no Jllledr ser ni
lo uno ni lo OlfO, pl's(' a los qUf',
como lo!'> rraocese~, 'IlO sumi"o!'> y
lan drg-radados por la ,ir:IOi.'l poli-
tira fJUl" prsa solH'c ('llos y que
lienell la humoralb dI' llamar a
Fraucia madre P(ltna dI" los SP!lf'-
~;jl('''r.s y los t1r~f'lill'\s, erf'eu qllr
UlI conjunlo dc milli~IPrio" (lfici·
nas, t Imar<J~, ernplt'a,lu~ pllhlicos
y pt'I'{,(,plorrs JI' tr¡huIM, COII un
trollo, oClqll'ln IIn ItlllfJ:!rC:J. dicta·
Jor 1) pre::iJclllc, y Ulla bandera,
IJa:-lall para formar ulla lI:Jriún )'
1
, .¡Itna.
F~;lnd,..", f'llll'll:l0, Brahanlr ... ,
ha,la Lif'ia, GJntc Ú Ambprrs, pue-
Jen ser Pall'ii.lj I3t'lf;ka, 110. Con-
sudellse pellsalldu cn f'1I0 lus que
lloran)' sr cnlCrrH'CCll ante I¡I po
sil)lc ll1uer~{) de Bél¡;ica, como Es
13do politico, como!'i se lralara del
lr~~ico nn uel impcrio uc- los Pa-
leólogos,
JACA
3 de Diciembre de f914J lleves
prc bubo Clllre los namencos r('-
presentantes dc la raza germallica,
y los walones, que 111 SClII de la
celta-romana, que no era dificil
prever la desmp.mbracil~lI, a la COI"·
la ó iI la larga, dd Estado, por
precto llc las disidpncias de l'3rflc.
ter étniclI que <lgil<ln a la pobla-..rl,I!l,
y lodavia, por si no ruerd bas-
tante para dar en tierra con el edi-
ficio del Est3do belga esa causa
drleh;re¡¡ que minaba sus runda-
melllOs, otras de indolc social lo
luvieron ('onstantcmrJltc perlur-
hado desde sus comienzos, pudien-
do decirse que, rnera de algunas
comarc:'.s r..:dJril¡'s rie Francia, en
ninguna otra rPRión de ElIropa
revislieron las luchas entre el ca-
pilal )' ('1 Ira bajo la acritud que PO
las provincias \Valonas de Bélgica,
donde predo:nina la industria so·
bre la agricultura. A esos elE.'mell·
los socia!i tas, muchos auarquis-
las, fie la población belga, debe
achacarsc esa ~lori6cación dr Fr-
rrer que tanto ha escandalizado h
cuantos enlre nosolros no partici-
paban de SIlS idea'i disolvenles \'
de que muchos, mal entcrado~,
hacen responsable inju~tamente 3
todo el pueblo de BI'I¡;ica.
Por ser todo arlilieial, conven-
t:ional r arbitrario en la organizu;-
cion del Estado belga, hasta lo es
cl nombre de Bélgica eon que a la
diplomacia. le plugo desiguilrln,
nom bre olVidado desde los remo-
los liempos del imprrio romano,
soio conocido de los eruJitos, )'
que habienJo comcIlzado ¡lOr apli
carse a lodo el ,",lstO ll'rrilOrioccril-
prendido ClItre el Rgin, el ~erla ~
el ~Iarnp, que era ulIa de 1,1$ tr(';o,
parles en quP se dividia la antiQlla
Galia, se extpudio mas 3delallt~ so·
bre al~u, .... s comarca;;; rnfls,:y: 1'11-
lre ellas grall par:c de la Hor~llil:l
r el Fr'lfU'O Condadoj de modo
que el l('('rilOrio lh:l rpino d" Bt;l-
gica de nUClJlrOs t1ia5, 110 es sino
111 a prqueña parlt' de la anli tp ua
)' verdadera BMgica, l:I
y es po :;ran nlflllel'l'I curiosa e
illslrllcliva la hisloria de los pue-
blos y:rc~iones de que se formó en
el si!!lo úllimo ('\ rrino de Rél,.,iea
L' 1'1 '
porque en esa historia, m~s clara·
mente que en aIras, Sto: pone ('n
nillencil como, segón casos r cir·
cUIlS13ncias, prevalt'cen :unos lJ
al ros de los impulsos y pasiones
muevcn r arrastran a los hombres





EL FIN DEL REINO
DE BI:.LGICA
Si como muchos presuffiC'lI, el
reino de Bélgica ha muerto ~como
Estado pOlllico, por:lo mellos en la
(orma que ten fa, no srra ese h~­
cho más imporl<lnle:que.cualquie·
ra de los mil .01r05 311310/;03 que
cOlllilluarnf'IlIC estana modificando
el mapa pulilico del mundo. yen-
tre :'105 ~cuale(:debe contarse la
erPlción de ese mismo reino de
Bélgica en un liempo no 'an It>ja-
no de' nuestrD que no hllya aun
Yivienlcs tlue la recurrden.
El reino de Bélgica no cOllsli-
tuía lo que propiamente puede',Ha-
muse una nación t sino que era un
mosaico de~ naeilJnt's ó dc rraf;'-
mento! de naciones, mpjor dicho;
(ormación comple1a artificial )' har
lo reeien1e de b politica y de la
diplomacia, pero !io cohesión é't·
nica y sin::lrraigo en:la historia.
Cierlo es que otro tanto 1'1If'de
decirse d~los m~s de:[Ios :Eslados
Europeos, sinll"xcluir aesa misma
Frlncia, cn:cu)'aiconsolidación t)'
unificación por la acción ccntrali
zadora de una larKui::.ima serie de
gobiernos opresores y liranicos,
monárquicos)' demoeralicos, hay
más de !uperficial:deelo que pare-
r,ej pero de mrzcla Hlo (híbrida de
naciool"s diversas' cn:raza, lengua
costumbres y~lradicioncs,~ reuni-
da! en \añ estrecho lerrilOrio como
el dellreino dr. Bélgica,·quizas ~o­
lo tn Suiza pueda hallarsf~ 011'0•
ejemplo ell Eorupa.
Ambos terrilOrius son!plllltos de
concllrrencia~de pueblos echo, ro·
mallos y germ:inicos pero siquiera
en Suiza, merced:l los::\'ínculos
'tue eS1ahlece ulla larga) ~Ioriosa
historia y ti su org-anizacióll rede-
ralifa, pueden convivir en perrec-
la ¡Irmouía bajo unal misma auto-
ridad polilica !lllprema los \'t:nte y
• •tantos canlollPs all(QnnlllOS ('11 que•el país y slls'habilarll('S ClJlilll lIi-
Tididos, ti pesar de las <IirerCllcias
de razas, lenguas, inslitllcione¡;,
costumbres y credos religiosos que
los separan, mientras (Iue en Hél:-
gica, ~ mas de rallar loda tralll-
ción hislrrica común que pueda
hacer un pueblo de los ... arios que
sólo ti odio <11 prolcs19nlismo reu-
nió un momento b:ljo un<l band('-
ra , el centridismo polÍlico no ha
hecbo otra cosa que alizar .hasta





El orIgen é hil!toria de la Bula erll-
zada, hlilJlll'e intlmamente reiaciona·
dOl! con las g!Orl&9 del cristianisimo,
cou la ol\'illzación j' progre!lo actuales
y cou la &imlrable epopeyadenuell~r&
reronqll¡~ta.
Uno dli' los hechos máll oulmlDll.otes
d9 la bi~toria del cristillDlsimo, es
aquf>Jla ~u ..rra t'winentemente religio·
sa a 'lile se lallZÓ el pueblo cristiano
de Europ., sacudido en so Buel:io por
la voz poteol(' rie aquel h\lmbre ex
Lra rdlo.ric, que se lIllw.) Pe,ir,) ~I Er-
wltali.), y que eDil 10 ¡lre,lica~ióo el
grito de bio.lo quitr~, levantó aque-
llo,; I'jércitOll 'tue marcharon II Pdle~ti­
na á reRCatar 108 1:lgare!J8aotos del po-
der ominoso de la media luna. Nad8
mas justo que la Igle~la, patrocinado-
ra de todas las gnndell empreu!!, oye·
se luezoit.acione8 del Ermltafto Pedro
y, consiJeraodo 108 OUm3rú&08 l.enefi
CIO'l' que á la religIón r á la cultura y
civilización h.bÍln de llt'gulrte más
serlament.e fli se cortlillHI el avao"e de
lo:! turcol!', }' se t'8 arrojaba dl.- I'ale;;:-
liua, rl'cuperando lo¡; v<llJeralldoll lo-
gl re! en que loe obró la rpl!enc¡Ón del
muudo, y por tanlO los má,¡ dignos de
rf"~peto del universO y se libraba á
~llropa de BU invuión, salvando al
propIo Liempo los res lo! de la civiliza-
cIón oriental, :le pu-ies9 di:! su parle, y
e.stllDlll.~e á lus príncipes, cll.baller(¡~ y
801dados cristiano", á alistarsB Bn esta
empren con 10t! medio! espirituales
qUrl la correspondt'iJ.
Así 8e explica ,11l9 abriese los teao-
rO-i de las indlllgenclllos,'y por medio
la .Bula, que por dirigirse á los cru-
zlldol', que así 8e llamaron 108 80ld!ldos
que se all,¡tBrl)1l en las banderas dD Pe-
dro el Ermilano, por llevar en sus pe-
oho!', en sus Mmu y estanuartes la
cruz, lIe apellidó de cruzada cOnoedlén-
dose todo género de indulgencias, gra-
Cl88 y privlleg:io8 á 108 que de cual·
qUler modo y forma, ora con recor~ofl,
Ora COIl oracloot'l:I, aoudieseu a aux liiar
a (08 cruzado!',
r~l Papa Urbano n, fué el primero
que expIdió la Bula dI) Crtlzada, para
la prlluera expediolón á tierr& Santa
Por máfl que algunos bistorladon''',
meuos Iwpucialea }' jll8101.', illfillído.!!
tan ~ólo por el odIO al nombre cristia-
no y á todo le. '.JU'" huele á Igle:;ia, Sl'
bayan Uesatado en improperios contra
la~ Cruuda , hoyes verdalj. incontro-
verlibl .., uoauimemeote aceptada por
todo.i I a hl~toTl"dore~ l.'eriOfl, que 188
Cruzadas fueron LO '610 neC81!8fl.aS,
tillleos y gloriosil.'Jmal'. bajo el punto
¡le vibtR rl'liglOFo t:rllttiano, "ino que
igual.meute lo fueron baj" el polillOl\,
y t:lvlllzador y de ('ultur/'; pU6btO ql1 P. . . 'a 10 H'r vor pilas I~'l"opa toda hubl.,ra
clli.1o I'n poder de los t.urcos, y nI los
re,U,s de la civilización or;ental delos
put'ltlo.. aUljguo!>, la CUFlI hallába"e
¡>uce-rradn, como en vi ..jo cofre, en P,,_
le>lLII.a hubieran podido sah'arbe ron.\)
S3 ulvsrou y fueron ¡ooocido!!. e"tu-
dIados y def;t'otrailados, merced a la,¡
('ruuda!'. III la civllu:adÓIl y cultura
eurllpea hultiera sido jamas conociJa
en el Asia.
Aunqne no hubiera otra razóu bM-
la ría ésta, pan que lo~ que lallto pta.
ROll&1l d6e.mor ala oultura y ciló'Jli?b-
clón . .v de cuidado por con~erve.r IOlf
mouumelltOll y dlplolJ\a!! a· tlgUOl1, co·
lOO lo!:! tnf'jore!:! ll"ltigos>, tIl's poten.
tes Vocero!! (11' lo pil!!lido, prOClIfllsen
t>lotilnullll' a la cvus\'tvación de la Bil-
la de ()fllza.da que elo el documento fe.
bacil."nte df'l Otlgl>l1 de III ciló'illzaeióll
eurO¡.H'1l
PO-lerinlOPl.ltp 10'1 Romanos 1100-
tif¡Ct>Io, "'IlCl'~orr.1o rle Urbano 11, visto
pJ ,·ft'NO mllravilloso producido por
la BlIlo. Jt." éet<>, I uaudo la Iglá~ia o la
Crllltlllndbn I'~tn\'il'ron en sltuaoiones
apllr8,ja~ y d¡fílJl1e~ y era preciao le-
vantar ejéroit(ls y aroitfllr recurllOS
parll combatir enemIgos uo menos for-
midables y temIbles r¡ue 101 turcolI,
expiJif'ron otru a ¡mltsci~n de aqué·
lIa Otl ellto!l modo proceJió luocen-
cio III con motivo de la Cruzada coo-
tra :os AJblgelllle~)' di m&s bert'jes de
l. edad media
Cierto que esta", geDerale8 rooside-
raciones acerca del oflgen remoto e
bi .. toria de la Bula le la Santa Cruza·
da debieran ler 'u6cientes a excitar-
nos a su respeto y devoc¡Oo; pero I,a}'
para nO!lotrol', como e~paftolel!, otra
que d.. be rendlrno" l'in vacJ!ación. si
es que en nU6eLras vena" Rol pea aún
la s&.ngre di:! aquellos b{troe" da. la glo
rin..hilDI, ber"¡,-a y s¡~gtlla I!popeJa
de nue..tra reconquilla.
Cruz.ldo 00 mEtuos Importaute que
las de Pale~t¡ua era la emprendida
por los españolel deade la ct\t'va }'
mout.tlas de Covadouga, ,en ..hturia",
y la grllta de Juau de AlaréiJ y mono
~Bi'ias pireni.ica~ en Aragón, para atro-
Jar de nue-tra PBtrill á la mor:-mll, QU6
cual IIvualJador torrent!', ae bBbílO
d, ~bordado arrasaudo toJa la Penin·
sula y amí:nBzaudo Invadir la Eurnpa,
des'fuyen,jo el templo de lluestra té y
baClendo pedazo~ la e~tiltua de uues-
tra iorlep..ndencia. Tan ora así que IO!l
Romfl.noll Pontífioes, a in~tl'lllcia de
aquellos primeros Heye", no menos
~lado~o8 que esiorzado:l. vienrlo eu
nuestra patrio, la t1l1ci6n refigio&a por
excelencIa, UDa IlIcha tltanica extra-. . ,
ordinarIa verdaderamilnte épica, en la
que nuestro pueblo combatia como
héroe para !'llctldir el yugo aKareu(l,
por 81.lvil.r 1011 graud~b idealf's de 8U
reli~i6n y ~u patria la3 dos ma:J ~rau­
d~B ¡de~s Iln las ct..!Ioles ni bsy héroes
nI naOlonea, apreCIando justamente
que el colonl e~lllerzo realizado por
los espaftoles era á 1" vez la infrllllquea-
ble ba~rf'ra que impedia la invasión y
dominiO de Europa por la medill luna
y el potro porferoso que quebrantaba
brios y polencia, creyéronse en El1 de-
ber de aplicar á Espana los beneficios
espiritu.Bles con que en otrll época ani-
maran a los crozados y estimularan á
los cri8t.ianos a tomar p.. rte eo la con-
quista de Tierra Santa, y publicaruo
u~lest.ra Bola de Cruzada, llena de pri-




MilIooes y millones de hombres es-
tán frente á frente y con las annas en
la mano, para despedazarse rnutuamen.
le. Los impulsan los odios de raza, los
celos y rivalidades de unos Estados
con otros, el insaciable imperialismo,
el afán avasallador.
Pero no van todos a la guerra, de
seguro, henchido el corazón de ardor
bélico. Muchos se habrán presentado
á la lucha sin entusiasmos, Con el alma
apenada, abandonando con amargura
sus intereses y afecciones, dejando con
pena un hogar en donde quedan lloran-
do p~dres ancianos, amadas esposas,
queridos pequeliuclos. I-Ian acudido en
cumplimiento de un penoso deber, por
que se les ha dicho que lo exige la pa-
tria en peligro; pero no olvidan la fa-
milia, célula de todo organismo social;
para ella Son sus lilas tiernos afectos,
su recuerdo es tanto más vivo cuanto
más apartada, y deben tenerla espc.
cialmente presente durante el fragor dc
la batalla, cuando retumbe el estampido
de los cañones, mientras la metralla
siembre la muerte en las filas de los
combatientes y la desolación en la ca·
marca.
La barbarie está en auge. Vuelve aapa-
recer el hombre primitivo con todas sus
bestialidades. La fuerza bruta se:erige
de nuevo en señora del mundo, de un
mundo que se precia-de cl\'i1izado.
No nos enorgullezcamos con los pro-
gresos de la civilización si las maravi-
llas de la aviación; se han de utilizar
para bombardear poblaciones, si los
adelantos de la mecánica y de la quí-
mica se han de aplicar á volar puentes,
destruir \·ias férreas, aniquilar ciudades
y arrasar archivos, bibliotecas y mu-
seos_ No bendigamos los afanes de la
medicina para evitar y combatir las en·
fermedades de la infancia; pues si el
hombre ha de morir en el campo de
batalla traspasado su pecho por una ba·
la ó abierta la cabeza de un macheta·
zo, si ha de dejar la vida en extralias
tierras apartado de los suyos, abandb-
nado de todos, sin'una mano que cari-
liosa enjugue los sudores de su agonia,
sin una persona que compasiva con·
duzca su cuerpo á la fosa, preferible es
mil veces que el niño suba al cielo víc-
tima de la difteria; pues así á lo menos,
dejará de existir en brazos de madre
amorosa y rodeado de:los cuidados de
seres queridos. No alardeemos de-¿i:
vilizados, si la civilización no puede
evitar tales catástrofes y no sabe impe·
dir en el mundo la brutalidad de la
fuerza.
y no son soro las naciones belige-
rantes, las afectadas por estas heca·
tombes: también los pueblos neutra-
les alcanzan los efectos de la lucha. Por
el modo de ser de la sociedad moderna,
por los lazos que entre todos los pue·
bIas y razas han establecido el comer·
cio, la industria y la banca, el conflicto
de importancia que se presenta en'un
punto, irradia y trasciende á los paises
más apartados, y todos los gobiernos
se ven precisados á preocuparse por el
problema económico, pues la probable
escasez de subsistencias, la posible pa-
ralización del trabajo pueda ser el pre-
ludio de una terrible conmoción social.
Hoy por hoy domina la barbarie, La
cultura está de-Iuto.
NOTICIERO F. DE BARCELOXA
(De la Hoja del VaJlede H6CflO)
MADRID,
ImpreSIOJ1eS
Cualquieradiria que DOs h&llamoSl'D
un momento critico y solemne.
Los egoismoll se desatau port.!rquier.
De un Iarlo, los catalanes, tratando dA
sacar por la tremenda, eli decir Con
una obatrucción sistemática al presu.
puesto, la concer>ión de los puesto~ f,alJ-
COIl, co::no en otros momentos, tRmblén
grave;; para la Patria, elementos bar.
celonesés se propusieron obtener lo del
coucierto económico. De otro ~o" Dipn-
tadol':, no se olvidan de lo suyo de
aquello que les intere,;¡a pl'raonalm~llle.
Era de ver, Bl'gún cueutlin 108 asis-
tl"ntes, el entusiasmo que el Diputado
carlista por Olot, Sr. Llosas, pURO en
Ja defenan rje la concesión de fraoqui.
cia postal á los repw:e:ltantea del país,
fuese cualquiera el puoto de Ellpfl.a ea
que se encontraaen
La propuesta DO prevlJ,leció ¿como
h'a á prevalecer si p.lla significaba l.
anula~ión de la renta de correos?
Tanto equivaldria á r¡ue toJos 101
electores J amigos de loa Diputada-
gozaran de la franquicia
Pero, en cambio, pre\'alecieron otr6ll
prOpc,81ciones trascendentales. Una .e
refiere a obte=er de las Compartias fe·
rroviarias, no concertadas, pasaje gra-
tuÍlo para 108 Diputado$ y la otra con-
siste en solicitar de las Compaftfa8 de
nut'gación, sub\·eocionadas por el Ea-
tado, tambiéu pasaj~ gratuito para loe
Diputados por Canarias- y Baleares.
¿Que no es todo ello interesante y
tn<c('ud('otal? Que se lo pregunten á
los interesados.
l.bora 8010 falta que Salvatella, el
basta bace poco jefe de los conjuncio-
oistas, se salgs con la suya de couse-
guir queel Parlamento vote Jietu par.
101> DIputados.
y CODste que 00 bablo pOr babll.r. Eo
la orden del dia del Congreso figura 11.
propos1c.iOn del Diputado federal eata-
illn-y como ustedes vea estas copa.
traFccodenlales para Es~8f1a surgen de
lo:, catalanes-sollcitando la iodemni-
ZaCIÓtl á CFtOS pobrecitos represeotan.
tes del país que se defCvivea por la Pa.
tria y Que no dIcen ('sta boca es mil.
ante el espectaculo vergonzoso que !e
e6t~¡ dandu con la<; agnas y el tifus ea
BsrcclonB y. c.on el no menos vergon-
zoso de la hIgIene y de la delentación
de tl'rren06 en la Dehesa de la VIlla '1
Corte i en In cual apá~ecen acundo!
dOG excvtJcej{llea socialistas.
¿Qné importa ni la conflagración
rJ;lundial, ni la cri8.is económica grari-
filma porque atraviesa nueftro paie au.
te ellnlerés particular de unos cn.otol
reflOres?
Pot'almente, el espectáculo que edá.
d.aodo nuestras Cortes y la8 Corpora.
Clones populares d~ 18s dos primer..
capitales del reiuo es sencillamente
vt'rgooZOI;Q,
Gobierno j' opo3iciooes cstan a igual
altura, como si qui~iersD demoetrar
que afietim08 al fracaso de todo un ré-
gimen
¿De que le sirviÓ al Sr. Ugarte eae
reparto de millooes sin ton ni 500 ~ntre
los ra\'OreCld06'
El Ministro de Fomento se Cncnen-
tra solo, abandonado de tOdOB, en el
~anco azul, que está siendo para él
verdad.ero baD~? de la a!Dargura.
NadIe lo deOlendE', DI Gobierno Di'.. ,
mayorla, DI mlllonas El Sr. Ugarte el
un t'Dfe~mo pohtiC'o agudo, cuya muer.
le, mlolstellal es casa d~scootada en
plazo breve
r !levaoJOs un mes de Cortes. ¿Se
aC'Jerdan u..tedes de aquellos vatlciniOIl
ast'gura,ndo . que los presupuesto.!! lIe
l:Iprohatlan >:1.0 d.lilcu6lón y que el Go-
bierno St' 'fena IIble de la pesadilla del
Parlamenta alrededor del ~3 de No.
viembre?
Los profl'tas fracasaron ruidosamen_
te, como fracasó este bueo Coode de
Roma~ouell.en 611 papel de oinfa egeda
de la sltU8CIÓO
Sin duda, para coosolaraf' 8e dedica
aho~a a presi?~r ~apea!l en ei pueblo de
su tllulo Doblllarlo, sio duda pensando
en el deflcabello político de VlIlaDueva
a quién .El Parlamentario. y ..La Tri~
buna n trataude elevar sobre el pavés
que hoy le 60stien~ ,
El caso ee que las sesione':! 00 t;eoen
truus de acabar; que eo el Congreso
llevamos cuatro <l16S coo el capítulo
onc~ del preBUllUe/ltO de Fomento y es.
te lIeoe 23; que faltau auu por dilcutir
e~ h.. ~án:'3ra púpular Guerra, Instruc-
ción publlca, Marruecos, Posesionases..
paMlas del AfriCb Occide;:¡tal e iogre-
~O!l, y a pete paso llegaremos, proba.
blemeote, al ::lía lb, !l1O que seh.yan
aprobado 108 presupnest08.
El Ptlttr Lloyd reprodoce nna in-
fcrmación del oorrespoo..1 en San ra-
t.erebnrgo del (hoNUllt ¡jo Italia, qoe
dice lo signienl.e:
'Ent.re todos los que viven en San
Pet.efsbnrgo, ea.tranjeros oomo rnaot,
reina Ahora una profunda Mln88cióa
de aialamienl.o del rellto do 1!u.ro.pa.
LOI part.e' oficiales, OlUY "0&801, DO
dan ninguoa idea de lo qoe .Iti. pa.
Bando Hloe aliados e81.'D. IOny lejce,
¡lnglat.erra ea I.an egoial.a y Franoillo
un débil!
E!Jto por cierto no se elcribl". pero
8Ii liente y !le piensa en la Rnlia aiala-
da. y poco a poco hemoa llegado a la
ccnvioclo.ln de qoe el 1'erdadero pMO
de la guerra 88 .oportado por Qn~ia
soll, que de ella ee ~spera la a,ran TIC-
torillo sobre AlemanIa y Attstnl Roll.'
gria y que ella para lI'iar a u.ta Tio-
toria debe coohr únicamente CaD 1"
propias fneruI, .in confiar en los d",
m.s.
Si ahora también Tarqnia .a OMlt...
RUSia, toda la frontera earop" dal I~~
perio ser' transformada en aoa t'It-
menaa linea de fueio._
-----,...--~.-'----
))~i tu hacienl1a ('sta en la ribe-
ra)' quicrc'i verllllihre rir.llsgrQn..
des avenidas d4'1 rin, dl"bt"s rcsre..
lar fl los monles.»
«Cuando te h:,¡lJes ~n I:I sl)ledad
del bosque" no VI'f!S por doquier
mbs qnc 13 CXllu('rfllltC \'f·~el:.¡l'i{¡n
del mOlllc, Ili percibas mft~ qUf~ el
continuado siit.'lIcitl. inti'rrllmpirlo
de cuando en cuando ror pi !'IISU-
rro del Vlcnto y de les IlOjas,
3cllt~rdaLe de quc Dios Creó lOIJas
aquellas maravillas.»
«~i hallita .. I:l:i hondona,las del
valle y no qUIeres verlo inundado.
('5 preciw que no lales las ramas
dc la cimtl drl monIP».
(Es prrrcrible que le ocuprs en
repoblar los montes que en orga-
nizar ~jl'r('ilo~; con lo primero
cOIlt'Jlli .. tas territorios panl to ~­
tria. clln la paz; con In sf'gundo,
soln cOII$i~lIPS m"cha~ Vf'f:N dc-
!'ramal' .~Ilngrr».
.peear de soa anorlOal. oiroonlt.a••
olal tieoen todnf. t.iem,o para o~..
plree de tan interesant.e anoto, impri.
mirá a IUI trabajos, hoy la a11l'nOl
punt08 paralizadol!, la aoti.idad qee
reolama el interés general y la conTe~
niencia de que 8e vea en no:mtras ata-
n~s J ent.nSlalmOI por que el SOlbport
sea ou hecho cuauto antes, mejor.
Se n.ecesita. un ilre-
rario S:Islre qllf' lleve de 3 ~ 4 :Iños
en elnllcio.
Delallrs I'n C:lla irnrrt'nt:il.
~E VI':NOEN v:ll·ia5 cubas hut-
113S de 20, 30 )' qO ,afltaros.
IlIformf's 1'/1 p;;la imprenla.
-
Con la aolemnidad de 601tnrohre "1
celebrará desde el di. 8 en 111. ¡,lelia
de la_ Escnelas Píu el novenario que
aDoalmente dedica el c1aust.ro clla~ao·
cio a la VIrgen "aría, en el mi.terio
de su Concepción,
AFORI~~IO~ FORESTALES
Las fuerzas de artillería dellt806da.
en esta ¡:;laZ8 aprélltanae a caD memo-
rar lOadana (, la flll~¡Tidld de Sant.o
Bárbara l Patrona del Arma, COD Jet
cultos religiol!ol'l acostumbrado. y 1..
eJ:pan8iones para el soldado propi...
de 68taa fiesta!.
Por informes de origeo fidedigno
nos enteramcs de que se hao reaouda-
do 10ll trabajo!l en la linea interoal'io-
nal del Canfranc, del ot.ro lado de la
frontera, intefrulOpidolt cuando la de·
claraClón de l. go"'rra. EH una bUPuI
noticia pira Aragón, y con ella naevI-
mente renace la ellperanza de que el
Canfreno es'é er. explotaoión para el
1917.
Sopo_emofl, no .in fundamento que
la compañia del Nort"" siguiendo el
Pjemplo de nuestros veoinos, quienes
Hao circuJadu los progamas de la
Telada ~eatnl organizada par la JUllh
local de dalOl'. Ee nD cBrtel mny es.
cogido y de grandea sngest.iones y 68-
t.o unido al caritativo fin a que'se ha
de des tillar lo recaudado en taquilla,
bace angurar animación guode en
nnest.ro caliseo.
De loséa.itos artíst.icos qoe vln a al·
Callzar loe disl.iDgaidod aficionados
qua int.egran la Iiata de compall.ia, no
es preCIso hablar, e-stáa de antemano
dellcontadoa por ruonea de pelO; por
qne "ellas" Bon 1.. orema de nuestra
bnena sociedad. atesoran encant.OB,
bellelu, elegancia auprema, dot.es ea.
eénicolI inapreciables, y ce!lou son de
buen humor, alganos ya repot.ados en
est.os aobaques t.eal.nlaa y ante todo
y 80bre t.odo gran 'e8 enamoradoa del
arte.
Se Anuncia la velada para el dia' ,
las nueve de la noche y en la~ adverten
eia8 ae recuerda a J08 abonadoaa anl.erio
rea t.emporadaa, que de snllacalidades
podran disponlr halta 188 ouatro de
la I.lIorde del diB de boy, y ..1públioo en
génenl decimo.!J oosotroa que compren
pron~o papel, poee f'1 teatro tS peque-
ao y la veota vr. 't.odo vapor.
El Ilmo. Sr. Obiepo de la Dioceaia.
Or, Don Manuel de Castro Alonao, da-
tá el dla 8, testividad de la PnrísimA la
bendioión Papal, delptlé~ de la It.fi..a
en la que ofioiará de PontifioaL
Gacetillas
De Zaragou, dODde ha pasado noa
larga temporada, regrea6 la semana
última la diltlognida aeñorita de el'ta
ciudad. OolorE!6 Diaa, Bienvenida.
El dignisimo cumaod<lnte de iorso·
teria, D Rogelío Gómez del VI llar,
sargento mayor de esta plaJ8, 1 50
dllEtlOgmda sefiora saleo hoy para ;Za-
ragoz8, donde~al I.do de 8US numero-
ses parientel , amigos de aquella ca-
pital 8e proponen pasar uua tempo·
rada.
En los eI'menes pira cabos de cara-
bineroa ce'ebrados en esta comandan-
oia el martes Úll.imo han obtenido pla-
za, con la puntnación que le indiCA,
108 cinco 8ign¡eot.~fl opositores:
Jase RiTlro Ca8ana, 190; Esteban
Agnado Goru:alez, J8C; D. Enriqne EJ:-
pósito Garuía, 181; Cristiano Solano
BlacZBco, 179; Lorenzo Villar Reque·
Da, 174.
8Jguific.mos 8 tan estudiltsoll jóve-
nes rouestra euhorabuena.
Signe el tiempo favoreciéndonos con
díll.'l prrm8.vf'falell, Esto llevamos por
dehlDte pues uo es poco aqoi, en ~I 00-
rdÓo del Pirineo, poder dedr en ple-
no Diciembre que brilla eaplendenl.e
. el sol y 800 cahdas y bellaa aos cari-
CIas.
Escritaa 118 Bnl.eriorel ¡inea", el cie-
lo roco dillpue!lto, por Ir visto a de-
jarnos en buen lugAr anle nnest.rol'
lecl.orell, frunee el entreoejo y cúbre86
con deoso nnblado que amsga lluvia
Bbundante.
A la tempran. edad de nueve mesea,
subió el vieroes úllimo a la gloria el
ciflo Francisco Comeoge, hijo menor
de nuestro particular amigo don Bila-
do, digoisimo capitán de Carabineros a
qo:en aal como a so señora aigoiflca-
mas nuestro pesal por la pena que les
aBigeo
Ha aido nombrado a,udante de Cam.
po del General Gobernador de esta pla·
za, l'1 comandaDfe de Iuranterí8, 000
José Pinilla.
En UllO d~ récesil han salido para
San Mateo de Gállego y Orihuela, res
pectivamente, los M. 1. :::res. D. Dáma-
80 ~augorrín, 02an de este Cabildo y
O. Antonio Lafuente, Maestrescuela.
Con toda felicidad ha dado a luz eD
Roa, BU residencia, UDa robusta úifia la
dllltioguida senora de esta ciudad, Do-
na EmiJia C8sana, l'sposa del ilmtrado
Juez de IDstrucción de aquel partido,
Sr Laf'..aJle. Euhorabue~a.
El dilige-ote procurador d,' 105 tribu-
nales COn ejercicio ('n eEta ciudad, 000
Braulio Se8sé, nos comunic& atento.-
mente que ha trasladado FU domicilio
al número 26 duplicado, de la calle de
Bellido.
LA U:-'¡¡ON
000 Fermin CaF8F, nuevo comandan-
te de Jnfaotería, ha pasado a situación
de pxcedente en fa 6· rt'gióo; y doo
Ramón Olivares, de igual graduación,
a la caja de reserva de Barbastro.
El notable músico militar Sr. Power,
afecto a e!'te regimiento de Galicia, ha
sido traaladado al de León en Madrid.
Muy corta ha lOido la t'stancia en Jaca
del Sr. Power, pero hao lenido durante
ella, ocasión 108 buenos a6ciooaJos a
la música de epreciar sus dotes excep·
cionalea para el arte, su gusto irrepro-
chable. man;6esto en la sentida l;:lter-
pretacióu que ha dado a )ad escogidas
páginas qlle la n,úsica del Regimie~to
de Galicia ha iDterpretado en las dlfe-
reD tes ocasiones que el laureado maes-
tro la ha dirigido.
COn las rormalidadel de rúbrica se
pos:e8ioDó a,er de eate Ju~ado de pri·
mera inatancia, para el cual ha Sido
nombrado recientemeote, el ~r. D. Ra·
caóo GayoEo Arias.
Al acto, CCtocurrieroD loe sefiort's
Abogadoa de t'jercicio, Re¡.ristrador de
la Propiedad. Notarios, Procuradores y
cuantos por algún concepto tit!nen re-
lación COn el Juzgado, habiéndole dado
la potie,,¡ión el Juez ejerciente D. Alber-
to Laplana.
Mucho celebraremos que el Sr. Ga·
yOBO halle agradable BU estancia entre
nosotroa, y como es d~ esperar, au ges-
tión responda á las dotes de i1uatración
y rectitud que adoraan al nuevo sell.Or
Juez.
D. Mariano Clriquián Gea, reciente
mente asceodido á Abogado fiscal de
la Audieocia de Burgo.:!, ha salido hoy
para aquella capit.al, con el fin de po·
sesionarse de 8U nuevo eargo
Carnet d••oeiedad
Uno de estos diaa contraera matri.mo-
Dio en Zaragoza, con la bella senorita
Clara Sola, de Uudués Pintano, el acre·
ditado comerciaute de la villa de Ber·
dúo, don Edmundo Torrau, considera
do amigo nuestro. De Jaca acampa·
flan, entre otroa, al contra,ente, Don
Laureano Coeta. Astigart8ga coopro-
pietarío de la importante caBa comer-
I
cial "Hijos de Laureano Costa".





Nos ha visitado demasiado tempr.·
no oon 80a .eouelas de hielol y nieblaa
Zetoa ult.imol día. 8e deja aentir, 10·
bre todo por las nochea, frío cruel, y
meOOI mal que la hnmedad 00'::1300-
siente duraa beladae.•uoqne la. ell-
earobas no le quedan atr'A!en eso que
d.lcimos 'apretar". El veranillo de






Para el domiDgo pró:r.imo eat.á
anonciada una conferencia politica en
el Circo lo Col..olervador de Zaragou.
"'ctoara el elooDenl.e dipol.ado por Ja-
01, Sr, de Piniée, y el Begaro que
a ella aondirán mochoA oyent.e9 aOIlI<'-
lOt de .ctichar la palabra fluida y
eonTiocent4!l del digno Direct.or Gene·
ral de AdmIDist.raClón local. Que no
etI balde pOllee el dillert.ante envidia-
bl.. dot.e8 de cult.ura amena e instrne-
ti.a. De HOMca pleDsan t.ambién asil-
tir algonot amigol polit.iooE' y parti-
CI1Ilares del Sr. Piniés
La. reria.
Se ball. tooando a so término la de
San .l.adr" de "I.a lo-.Hdad. Al de-
eir de 101 ti.egociant.es no ha aido hn
llSoepciooal como le creia, puell si cir-
aunatano¡a. especiales" de.ocuión-:no-
bubieun iailoido de manera podero@a
•a la !lompra dI oaballos, maobos,;et-
""ra el mercado ae ~"biera re8enti'
do "o~o. Aún asi ootóae la faha ge·
Beral de dinero para el trafico. Cuao'
do 88cribo ésta ya apenas quedan gen·
tel oi oaballeria8, I.odos torna. a IUB
laree, quie.. e~ sa'i!feohos. quienes
aohin08; lOA primeros dI! la buena
-nata que hicieron, los~últim08 de no
bberla becho ni buena:oi mala.
Eohoraboena. los on08 y pacien'
cia al08 ol.rol.
Como recuerdo 1010 SI OODservan
loa poesto! de baratijaefylespectáoulo8
póblicol, pira qaiene8 ae prolongB
liempre Ila feria hasta lo. primerotl
dla. de diciembre.
B. L.
La gente enamorada de~TI.lía ligue
acudiendo al Coliaeo, donde coaeohan
aplanlol los artial.u que forman la
eoapania Comendador-Montenegro.
En realidad que 18 neoelit.a verdadero
amor al Irl.e. por qoe dice o que bace
un frfo.... que obliga a ](·A ellpeotado-
ral a 08ar gabán y bufanda durant.e
las repreaeotacioneE'.
y no va más, como dicen Ilos "oru-
plen•.
T Ii el Gobieruo cumple &0 palabra
de ptesentar un proyecto 4ue solucione
10. proble.al naciooaltll mis urgeotes
1 te (l'tOpooe d;scutir 101 de rerorma de
plntlllu en el Ejército, eeguod... escua
dn, etc, etc; ya podemo. asegu rar que
llegaremos con Cortes al:día 20.
"'uoque DO de-jará de iul80laríl6 la
OCIDlabid. roro:aulita, que, en estos






LECIIE D~; OCHRA.-S,· .er-
viril iJ liomil'ilio danrlo aviso tu la
plaza del \llg¡'I, '1.
~_.:.:....:..._--
SE VENDE O,SE ARR1ENDA,:¡¡¡e·
gún ~ooveng[l, ulla casa);ita:en PillO"
céntriCO de esta población, y dOI cam·
pos, Para mas detalles dirlgirl'6 R elilta
Imprenta
L~<??E DE BURRA.-Se lI~nirí a
domICiliO daodo aviso en el num, t ••
la calle del Siete de Febrero.
g&7~;~trl"=T'i'~;;';';;::>J"""1/':"'" -,
\~ .U IlIAIII.h
'fl El ~llutldo qut gafl!J lo'¡a ptr~Orl(J
¿.1. ~ ambo, SexOI. que ,ahielldo um-ct blr con una /tIra r~gular, IM,te oro·
,t< par sus ralos tk 0C10 tll un facililj.
Vmo TR~UAJO DE E.5rRITUH.A, que
~
ntctllfam!'s !lrQf" a//lt,lle para la1
prO¡.DgacI9,n de rllles/ro, intento, en
i1' Espolia !'lo hoy nada qlle'comprar
t~ l1tlalltJdUJ rtf~r~IIC1·at que 'se Nlcj,m
l. graliJescribletldo a 10$ E~TABL~-
~
CIMIENTO., LlSBD:'lE:"5E5, Rua








y MUXDO GRAFICO, que pu-
b1Jcan Interesantes informaci.-
nes mundiales.
I AllA DE LECm: _1I.v un.
tif' q nH'~('s dI:' I,'('h(', t"I'IP 'erillri
("o Sil ca~a tle .'\~~ilr;l. lllrorme!,
~t¡¡I'lin Bdll';ÚI.
1 SE :'iECEI;ITA l\lIla rar::l_criar
~n C3s3 11(' IIIS paJrt'::. ,:('1 niilO.







CALLE CORTES, :'\L:M. 20, IIUESCA
•
BA~ALAO E~~O~IA
:sE ARRIENDA desdo la recba el. . ,
prImer pll3'O de la caS& llamada de "Fao-
IOn eo la travesía del Zocotín
Se halla de venta en lloa si¡oi...1At
pooto~;
freiCO y sllperior. 6e ha reciLiJo en el Javierregay. Casa de D. Marino La·
Oomercio de casa.
JOSÉ LACASA IPIÉNS ::~:)Ti,nd' d,Jn.é E.ool.no, (C".·
MAYOR 28 JA Sabfñánigo. (Estaoión). Jo,quin i.a,
1 ,CA tall, Cartero.
QEl:ANI 6'&l!IIU~b. I)~ U~~I;t~t.¡¡S. A·!{"c.:::[S-A-¡;)-Q,-S-,-Q.-IC-O-.-•
FRANCISCO DÍ A,Z y COMPAÑIA
.. ~L:CE,OHESDE J, OIAZ y CClIP A¡'¡IA, (C.~RIÑEN.\)
e...=c' ESPECIALIDADES DE LA CASA::::::' ~,;:.=:..;:,
Anisete Diaz, Chartreuse amarillo Cafeona y 101
acreditados aguardientes anisadJs de PURO VINO.
HEPHESEi'iTANTE E:-¡ LA PIWV!SCIA,
~E ARRIENDA el legundo piso de
la calla Ilum. 11 de la'calle del Sol.
En el numo 13, principal. de la mis-
ma calle, darán razón.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especiali~ta en enfermedade8 de la
booa, (opera Bin dolor).
TR.lBAJOS.-Aparatol art,í'lt.icol
en oro, sist.ema Wridqt'work, fijo!!, Den-
t.aduras IJompletllos'y paroialeslÍ precios
muy limitados,
Eo:JAC.~, los tlias 20,21 ) 22
dl'l presellle me::.
LA INn:RNACIONAl
NODRIZA.-ffay ona canda, de 38
1101108 Y lo días de leobe, que oriará en
su casa d(Pat.ernoy_ Dirigirse i. Mi-
guel Asc.lIo, en dicho pueblo.
'VENTA DE OALZADOS
COJI[RCIO ~[ JOSE LA~A~A IP]EN~
. Challcllls .tlC' ~oma (OHAGO.\'). UOlas suizas para caballero.
IltlilS par3 St'lloras.
Gran surtido f'n calzadito chil'arro.
IAPATERIA DE PAUlES {, ElmARAY¡ {
AllA DE CRLI.~II.v uoa tle
lrche rresl'a, soltera, q'ue criarfl
donde cOIl\e')~a.




~tle ~p halla de \'C11t3 .al precio de
1'50 plas., ('lila t~asa ue la VIU·
DA de II. ,10.10, Mayor, lo.
TRIGO MÚLTIPLE
,E VESOE a PESETA e¡"kilo eo•('1 ~iglo y fIn la guarlliciollcriu
de Anlonio Villacampa.
de buen gus-persOnato y exqllisi-




OALLE DEL OA RMEN, NUM. 9
MeójcP-UfW* ~ ALM1~~N
¡;hná~ ~adable . .
~_1 SftllU'oeinoft'HC!w·O Para la próxIma sJembrasc están recIbiendo reclen prepara-
~ "J-'" ...."" dos, en todas las graduaciones y precios. '
'E~tuehe metálico, eonlenocn- ¿QUEFU~'S OBTENER BUENAS COSECHAS?
do 20 Bombones, DOS PESE- _ ~omprad los que vende esta casa, que son los d~ mayor ren-
TAS. dlmlcnto.
DEPOSITARIO E;'¡ JACA
Farmacia de D. FRA1\CISCO
GARCIA.
ANTIGU A PESCADtRI A
de Julián Coro
El dueilo dc C'sre E:J:tableeimicO'
lO hace ::auer :11 publico que sr re·
,'ibc todo:; lo" .113" como ,il'mpre,
exleJl:io sUI'Lido ('11 p('scados fres-
cos, como también ellcar~oi para
cla"irs espcó'.tlrs.
Aunqlll. ('"la Casa no prr~ona
los pcseátlos, ru('gil [¡ MI lltlll1CrO-
sa c1iclltela, que vea las cl3::.cs)'
los predos expuestos diariamenlf:
en la pizal'ra,
:-:e hace:Je"ull uil1cle ti todo í1flutl que compre tina bOlrlla de l"jia
~ORA, l'II~O lllllllCIO, :-i coincide eOIl el del prrmio lIla)or <.le
la LQtt.'I'i;.1 dI' ~<lvid H! tll'1ll1'l'sCrdt'¡¡lñn, uuu>oddrulI prct.:ioso y cle~all'
le r:'3- AEINETE OOJ!.ll:PLETO f,bricatlo eo
l'.ls UIIIl'rl's de ('llla c,lsa, que ~ararl\iza siem¡JI't.; su cUllslrucción.
Con objí'lo dt',que lluf'slros favoreceuores p~edllll aprcciar la' impor.
laneia dl~ e,.¡l¡> GIL\8 HEGALO, durante Ulla wrnpOl'adil eslarú expu('s·
lo ni pllblieo:en los :,llllacclI('stll'1 f¡¡UI'jc3nLr:Joaquin Lafarga, llUESCA,
Pdid SiellljlrC esta HUI'ca cn'los cstablecimientos tle ulll'Umal'ino.!=.
-
Salvador Valle




en la seguridad de que ha de quedar verdaderamente
sorprcndido al notar su finura y riquísima calidad por
estar elaborado á base de cacao de p,'i1nel'a, hUI\vOS
frescos y leche riquísima, todas la~ clases que ¡,jabora,
llevalltio más ó menos cantidad dc dichos componentes
sep;úll pl'ecio. Se elal,ol'an de 4, 5, Y 6, reales libra
A todo compl'Rdor de. llueve libras en adelante, se le
hace un regal) práctico.
